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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยักรณีศกึษา มวีตัถุประสงคเ์พื่อสง่เสรมิการปฏบิตักิารสอนของนิสติ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษาศาสตรใ์นวชิาชวีวทิยาเรื่อง อาณาจกัรสตัว ์ดว้ยทฤษฎคีวามหลากหลาย
ของการเรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนงานและการเป็นพีเ่ลีย้ง กลุ่มทีศ่กึษา ไดแ้ก่ นิสติฝึกประสบการณ์วชิา-
ชพีศกึษาศาสตรจ์ํานวน 2 คน ในโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร คณะผูว้จิยั
เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสงัเกตชัน้เรยีน การสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ บนัทกึหลงัการจดัการ
เรยีนรู ้รวมทัง้ผลงาน คะแนนสอบ และอนุทนิของนักเรยีน วเิคราะหข์อ้มูลเชงิปรมิาณโดยคดิค่ารอ้ยละ 
วเิคราะหเ์ชงิคุณภาพโดยการวเิคราะหเ์น้ือหา ผลการวจิยัพบว่า นิสติมคีวามเขา้ใจการจดัการเรยีนรู้
ตามทฤษฎคีวามหลากหลายของการเรยีนรูม้ากขึน้ โดยสามารถเลอืกและใชส้ื่อการเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ มี
การตรวจสอบความรูเ้ดมิของนกัเรยีนเพื่อใชใ้นการปรบัแผนการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมมากขึน้ มกีารวาง-
แผนและการนําประสบการณ์การเรยีนรูไ้ปใชม้ากขึน้ สามารถประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารทีห่ลาก-
หลายมากขึน้สามารถนําผลการประเมนิไปแกปั้ญหาความเขา้ใจผดิของนกัเรยีน และมเีจตคตทิีด่ต่ีอ
การจดัการเรยีนรูใ้นวชิาชวีวทิยา นกัเรยีนทีนิ่สติรบัผดิชอบสอนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นพุทธพิสิยั
อยู่ในระดบัดเียีย่มรอ้ยละ 53.47 และนกัเรยีนทีไ่ดค้ะแนนไม่ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 5.94 
คาํสาํคญั: นิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษาศาสตร ์อาณาจกัรสตัว ์ทฤษฎคีวามหลากหลายของ
การเรยีนรู ้วธิกีารสอนงานและการเป็นพีเ่ลีย้ง 
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Abstract 
This research is a case study research which aimed to enhance biology teaching by 
pre-service teachers in a topic of animal kingdom with variation theory through coaching and 
mentoring. The study group was two pre-service teachers who taught biology in a special large 
school in Bangkok. The researchers had collected data from observation in classes, informal 
interviews, recording after learning management including works, test scores and students’ 
diaries. The quantitative data was analyzed by finding out percentage. The qualitative data 
was analyzed by content analysis. The results indicated that the students had more under-
standing in learning management according to variation theory. It can be remarked from 
choosing and using learning media more effectively, checking existing knowledge of students 
in order to be applied in learning plan improvement to be more appropriate, planning and 
implementing learning experiences increasingly, evaluating learning results with diverse 
methods, bringing evaluation results to solve misunderstanding of students, and possessing 
good attitudes in learning biology. The students who were responsible in teaching by the pre-
service teachers had learning achievements in cognitive domain at excellent level of 53.47%, 
and only 5.94% of students did not pass the criterion. 
Keywords: Pre-service teachers; Animal kingdom; Variation theory; Coaching and mentoring 
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บทนํา 
 การผลิตนิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพี
ศกึษาศาสตร์เป็นกระบวนการที่มคีวามสําคญัที่
ทําใหนิ้สติไดนํ้าความรูแ้ละทฤษฎไีปประยุกต์ใช้ 
และสรา้งองคค์วามรูท้างการศกึษา รวมทัง้ไดเ้รยีนรู้
และพฒันาการเรยีนการสอน และงานในหน้าที่
ครูอย่างเขม้ขน้และเป็นรูปธรรม โดยมคีรูพีเ่ลีย้ง 
อาจารย์นิเทศก์  และผู้บริหารสถานศึกษา เป็นที่
ปรกึษาใหค้าํแนะนํา และความช่วยเหลอื (Kaset-
sart University Laboratory School Center for 
Educational Research and Development, 2001; 
Office of the Education Council, 2012) โ ดย 
เฉพาะอย่างยิง่ นิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษา-
ศาสตรข์องหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ ใน
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ
พเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์(สควค.) 
ทีส่าํเรจ็การศกึษาจากคณะวทิยาศาสตร ์และมา
ศกึษาต่อด้านศกึษาศาสตร์ โดยนิสติกลุ่มน้ีเป็น
ความคาดหวงัของสงัคมทีจ่ะไดร้บัการหล่อหลอม
ให้เป็นครูที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตวิญ-
ญาณความเป็นครูและเป็นครูมอือาชพี มคีวามรู้
ความสามารถและเชีย่วชาญในการจดัการเรยีนรู้
ทางการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ
คอมพิวเตอร์ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ
เป็นเครื่องมอืในการแสวงหาความรูแ้ละถ่ายทอด
ความรู ้เป็นครูนักวจิยัทีส่ามารถพฒันาความรูใ้น
ศาสตร์ที่เชี่ยวชาญหรือพัฒนานวัตกรรมทาง
การศกึษาโดยใชก้ระบวนการวจิยั มคีวามสามารถ
ในการคดิอย่างเป็นระบบ สามารถคดิสรา้งสรรค์ 
คดิวจิารณญาณ คดิแก้ปัญหา สามารถตดัสนิใจ
และเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกบัการเรยีนรู้ยุคใหม่ (The 
Institute for the Promotion of Teaching Science 
and Technology (IPST), 2013) 
 จากการตรวจเอกสารจนถึงปัจจุบนั มี
งานวจิยัทีพ่บว่านิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึ-
ษาศาสตรส์่วนใหญ่มปัีญหาเกีย่วกบัความคลาด-
เคลื่อนในเน้ือหาทีส่อน การควบคุมชัน้เรยีน และวธิ-ี
การจดัการเรยีนการสอนทีไ่ม่เหมาะกบัเน้ือหาที่
สอน (Roadrangka  and Srisukwatananan, 2002; 
Sunalai, 2006; Tongshuer and Sarathapaan, 
2014) ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Faikhamta 
and Roadrangka (2005) ทีพ่บว่านิสติฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ของหลกัสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑติในโครงการ สควค. มปัีญหา
การควบคุมชัน้เรียน การกระตุ้น และเร้าความ
สนใจของนกัเรยีน รวมทัง้การเลอืกเทคนิควธิสีอน
ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาทีส่อน ดงันัน้ครพูีเ่ลีย้งจงึมี
บทบาทสาํคญัในการพฒันานิสติฝึกประสบการณ์
วชิาชพีศกึษาศาสตร์ โดยครูพี่เลี้ยงจะต้องถ่าย-
ทอดประสบการณ์ในการจดัการเรยีนรูใ้หนิ้สติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ได้ลงสนาม
จรงิและเรยีนรูท้ีจ่ะแกปั้ญหา และถ่ายทอดความรู้
ของตนเองสู่นักเรยีนได้เทยีบเท่าครูที่ปฏบิตักิาร
สอนจรงิ 
 สาํหรบัเน้ือหาทีนิ่สติใชส้อนนัน้เกีย่วกบั
อาณาจกัรสตัว ์จากการสงัเกตชัน้เรยีนของคณะ 
ผู้วจิยั พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่สบัสนในการจํา-
แนกชนิดของสิง่มชีวีติในอาณาจกัรสตัว ์และไม่
ชอบเรยีนในหน่วยการเรยีนดงักล่าว เน่ืองจากมี
เน้ือหาที่ต้องจดจํามาก และสตัว์บางชนิดที่ต้อง
เรยีน ไม่เคยเหน็หรอืรูจ้กัมาก่อน ทําใหน้ักเรยีน
เรียนรู้ด้วยการท่องจําและทําให้เกิดแนวคิดที่
คลาดเคลื่อน (misconception) ดงัที ่Lathae (2010) 
พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่มคีวามเขา้ใจคลาดเคลื่อน
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เกี่ยวกบัการจดัจําแนกประเภทสตัว์ เช่น คดิว่า 
หมึกเป็นสตัว์จําพวกปลา ไส้เดือนดินเป็นสตัว์ 
เลือ้ยคลาน เต่าเป็นสตัวส์ะเทนิน้ําสะเทนิบก นก
เพนกวนิเป็นสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยน้ํานม 
 จากการศกึษาเอกสารเกี่ยวกบัการจดั 
การเรยีนรู้ตามทฤษฎคีวามหลากหลายของการ
เรยีนรู ้(variation theory) พบว่า ในต่างประเทศ
ให้ความสําคญักบัการจดัการเรยีนรู้ตามทฤษฎี
ความหลากหลายของการเรยีนรู ้ซึ่งเป็นการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้น
นักเรยีนเป็นสาํคญั โดยใชเ้ทคนิคการสอนทีห่ลาก 
หลายให้เหมาะสมกบัเน้ือหา และศกัยภาพของ
นกัเรยีน เพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเน้ือ-
หาวชิาวทิยาศาสตรท์ีถู่กตอ้ง สามารถนําความรูไ้ป
อธบิายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได ้แมจ้ะเปลีย่นแปลง
ตวัอย่างหรอืตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัปรากฏการณ์
นัน้ ๆ กต็าม (Fraser et al., 2006; Linder et al., 
2006) องคป์ระกอบสําคญัของทฤษฎคีวามหลาก 
หลายของการเรยีนรู้  คอื ต้องมุ่งเน้นไปที่วตัถุ-
ประสงค์ของการเรยีน พฒันาความรู้ให้เหน็เป็น
รูปธรรมและตรงตามวตัถุประสงคก์ารเรยีน และ
สร้างความหลากหลายในการเรยีนรู้จาก 3 องค ์
ประกอบ ไดแ้ก่ (1) สรา้งความเขา้ใจของนกัเรยีน
ให้ตรงตามจุดประสงคข์องการเรยีน ครูต้องทํา-
งานเป็นทมี ในการสาํรวจความรูพ้ืน้ฐานของนกั-
เรยีน เพื่อจะได้นําสิง่ที่ได้จากการสํารวจความรู้
เดมิมาใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีม่ี
ประสทิธภิาพ และส่งเสรมิใหค้รทูาํวจิยัเพื่อทาํให้
นักเรยีนเกดิความรู้ใหม่ (2) ความเขา้ใจและวธิ ี
การจดัการเรยีนการสอนของครูทีม่ปีระสบการณ์
มาก ซึง่รูจ้กัและเขา้ใจนักเรยีน มเีทคนิควธิสีอน
ทีเ่หมาะสมกบันกัเรยีน การเรยีนรูแ้บบน้ีเน้นการ
เปิดโอกาสใหค้รูไดม้กีารปรกึษา ถกเถียงเกีย่ว-
กบัการเรยีนการสอนในเรื่องนัน้ ๆ ส่งเสรมิใหค้รู
ทีส่อนแต่ละคนนําขอ้มูลทีไ่ดม้าปรกึษาและเรยีน 
รูป้ระสบการณ์ในการสอนซึง่กนัและกนั และ (3) 
หลกัการหรือวธิีสอนที่หลากหลาย ในการออก- 
แบบการเรยีนการสอน ความรูท้ีไ่ดร้บัจากวธิกีาร
สอนทีห่ลากหลาย ครูพยายามจําแนกลกัษณะที่
สาํคญัของวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้จากนัน้จงึออก- 
แบบไดว้่าวธิกีารสอนแบบน้ีเหมาะสมกบันักเรียน
กลุ่มใด และกระตุ้นความสนใจนักเรยีนได้อย่างไร 
เพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามรูท้ีค่งทน จงึนํามาออกแบบ
วธิสีอนใหพ้วกเขาไดเ้รยีนรูไ้ดต้รงตามจุดประสงค ์
สาํหรบัการจดัประสบการณ์ทีห่ลากหลายจะช่วย
อธบิายความรูท้ีแ่ตกต่างกนั ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิการ
เรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ เช่น การยกตวัอย่างสิง่ทีแ่ตกต่าง
กนัทาํใหเ้กดิการเปรยีบเทยีบ ซึง่ทาํใหผู้เ้รยีนเขา้-
ใจเกี่ยวกบัปัญหา แยกแยะประเดน็ต่าง ๆ จาก
สถานการณ์นัน้ได้อย่างแท้จรงิ และเป็นสาเหตุ
การนําไปสู่การเรียนรู้ที่มากยิ่งขึ้น หรือการใช้
วธิกีารจดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายกท็ําใหผู้้เรยีน
เข้าใจมากขึ้นจากการเห็นมุมมองที่ต่างกันใน
สถานการณ์นัน้ ๆ ส่วนผลการเรยีนรู้ที่แตกต่าง
กนัของผูเ้รยีนขึน้อยู่กบัประสบการณ์ของผูเ้รยีน
เอง หรอืประสบการณ์ทีก่าํหนดให ้หากใหต้วัอย่าง
ที่หลากหลายและสัมพันธ์กับเน้ือหา จะทําให้
ผู้เรยีนเกดิความเขา้ใจมากขึน้หรอืเชื่อมโยงกบั
เน้ือหาได้ ความรู้นัน้จะได้รบัการถ่ายทอดไปสู่
ผู้เรียน ซึ่งเป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ที่เน้น
เทคนิควธิกีารเรยีนรูท้ีห่ลากหลายและเหมาะสม
กบัเน้ือหา เพื่อใหน้ักเรยีนเขา้ใจแนวคดิหลกั และ
สามารถใชอ้ธบิายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสถาน-
การณ์ใหม่ดว้ยแนวคดิทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิทีไ่ด้
เรยีนรู ้(Lo, 2012) นอกจากน้ียงัมงีานวจิยัทีเ่กีย่ว-
กบัการส่งเสรมิแนวคดิวทิยาศาสตรเ์รื่อง อาณา- 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (2560) 
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จกัรสตัว ์โดยการนําทฤษฎคีวามหลากหลายของ
การเรยีนรู้มาใช้ในการจดัการเรยีนรู้ของ Kuha-
pensang et al. (2013) ทีศ่กึษาการสง่เสรมิแนว-
คดิวทิยาศาสตร ์เรื่อง อาณาจกัรสตัว ์ของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ดว้ยการจดัการเรยีนรูต้าม
ทฤษฎคีวามหลากหลายของการเรยีนรู ้และปัจจยั
ที่มีผลต่อการส่งเสริมแนวคดิวิทยาศาสตร์เรื่อง 
อาณาจกัรสตัว ์พบว่า การจดัการเรยีนรูต้ามทฤษฎี
ความหลากหลายของการเรยีนรู ้ทําให้นักเรยีน
ส่วนใหญ่มแีนวคดิวทิยาศาสตรส์งูขึน้มากกว่าก่อน
เรยีนในทุก ๆ แนวคดิ ซึง่ผลดงักล่าวเกดิจากนกั-
เรยีนไดเ้รยีนรูผ้่านกจิกรรมและสือ่การสอนทีห่ลาก-
หลาย 
 วธิกีารสอนงานและการเป็นพีเ่ลีย้ง (co-
aching and mentoring) เป็นระบบการพฒันาครู
โดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานเน้นการพฒันาครูเป็นราย 
บุคคลหรือกลุ่มย่อย โดยฝ่ายหน่ึงเป็นผู้มปีระสบ- 
การณ์และความรู ้เรยีกว่า พีเ่ลีย้ง (mentor) กบัอกี 
ฝ่ายหน่ึงเป็นผู้รบัการพฒันา เรียกว่า ผู้รบัการ
ช่วยเหลือ (mentee) มาทํางานร่วมกนั ซึ่งเป็น
การพฒันาทีม่คีวามต่อเน่ือง โดยเน้นการพฒันา
ความรูค้วามสามารถในวชิาชพีครู ซึง่วธิกีารดงั-
กล่าวเป็นกระบวนการทีเ่อือ้ใหค้รใูหม่ผูม้ปีระสบ- 
การณ์น้อยหรอืนิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษา-
ศาสตร์ได้มีโอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ
ด้านวชิาชพีอย่างเป็นระบบ (Phanthalert, 2006) 
จากงานวิจยัของ Podsen and Denmark (2013) 
อธบิายว่าวธิกีารน้ีเป็นวธิทีีใ่หค้รูผูม้ปีระสบการณ์
คอยเป็นพีเ่ลีย้งและสอนงานใหก้บัครูใหม่หรอืนิสติ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษาศาสตร์ ซึ่งถือว่า
เป็นการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ที่จะทําให้ครูพี่-
เลีย้งและครูใหม่หรอืนิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพี
ทํางานได้อย่างมีศกัยภาพ มีผลการปฏิบตัิการ
สอนเป็นไปตามจดุมุ่งหมายทีว่างไว ้บทบาทของ
ครูพี่เลี้ยง คอื เป็นทัง้ผู้สอนงานและพี่เลี้ยงซึ่งมี
บทบาทในการพฒันาการเรยีนรูข้องนิสติฝึกประ-
สบการณ์วชิาชพีศกึษาศาสตร์ด้วยวธิกีารให้คํา 
แนะนําและใหค้ําปรกึษาช่วยเหลอืนิสติอย่างเป็น
กลัยาณมติร ในเรื่องที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อ
การจดัการเรยีนรู้ ทัง้ในด้านเน้ือหาวชิา เทคนิค
วิธีการสอน การวดัประเมินผล และการจดัการ
ชัน้เรียน รวมถึงการให้ข้อมูลย้อนกลับในการ
ตรวจแผนการจดัการเรยีนรู้และหลงัการจดัการ
เรยีนรู ้เพื่อใหนิ้สติไดป้รบัปรุงตนเองจนสามารถ
บรรลุตามวตัถุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์
วชิาชพีศกึษาศาสตรไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (Fle-
taher and Mullen, 2012; Garvey et al., 2014) 
 ดว้ยเหตุน้ีคณะผูว้จิยัในฐานะครูพีเ่ลีย้ง
จงึตระหนักในหน้าทีท่ีม่ต่ีอการฝึกประสบการณ์
วชิาชพีศกึษาศาสตรข์องนิสติ จงึมคีวามสนใจที่
จะส่งเสรมิการปฏบิตักิารสอนของนิสติฝึกประสบ- 
การณ์วชิาชพีศกึษาศาสตรใ์นวชิาชวีวทิยา เรื่อง
อาณาจกัรสตัว ์ดว้ยทฤษฎคีวามหลากหลายของ
การเรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนงานและการเป็นพีเ่ลีย้ง 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
เพื่อศกึษาผลการปฏบิตักิารสอนของนิสติ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ในวิชา
ชวีวทิยา เรื่อง อาณาจกัรสตัว ์ด้วยทฤษฎคีวาม
หลากหลายของการเรียนรู้โดยวิธีการสอนงาน
และการเป็นพีเ่ลีย้ง 
 
ข้อจาํกดัในการวิจยั 
 1. การวจิยัครัง้น้ีศกึษาผลทีเ่กดิขึน้จาก 
การปฏบิตักิารสอนของนิสติจํานวน 2 คน ทีฝึ่ก-
สอนในวชิาชวีวทิยา ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ปีการ 
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ศกึษา 2557 เรื่องอาณาจกัรสตัว ์ดว้ยทฤษฎคีวาม
หลากหลายของการเรยีนรู ้ซึง่ผลทีเ่กดิขึน้นัน้ ได-้
แก่ ความเขา้ใจ ความสามารถในการนําแผนการ
เรียนรู้ เรื่องอาณาจกัรสตัว์ ไปใช้ในการปฏบิตัิ 
การสอน ความตระหนักและเจตคติต่อการนํา
ทฤษฎีความหลากหลายของการเรยีนรู้ไปใช้ใน
การจดัการเรียนรู้ รวมถึงผลการเรียนของนัก-
เรียนที่เรียนรู้กับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศกึษาศาสตร ์
 2. นิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษา 
ศาสตร์ทัง้ 2 คนรบัผดิชอบสอนวชิาชวีวทิยาชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีจํานวนคนละ 2 ห้องเรียน รวม
จํานวนนักเรยีนที่เรยีนกบันิสติฝึกประสบการณ์
วชิาชพีศกึษาศาสตรท์ัง้หมด 101 คน โดยทีห่อ้ง 
เรยีนทัง้ 4 หอ้งมจีาํนวนนกัเรยีนใกลเ้คยีงกนั ซึง่
ในแต่ละหอ้งไดค้ละเพศและระดบัความสามารถ
ของนกัเรยีน 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การวิจยัครัง้น้ีเป็นการวิจยักรณีศกึษา 
(case study) ทีนํ่าเสนอขอ้มลูทัง้เชงิปรมิาณและ
เชงิคุณภาพ ภายใตก้ารตคีวามของคณะผูว้จิยัเพื่อ
นําเสนอผลของการสง่เสรมิการปฏบิตักิารสอนของ
นิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษาศาสตร ์ในวชิา
ชวีวทิยา เรื่อง อาณาจกัรสตัว ์ด้วยทฤษฎคีวาม
หลากหลายของการเรยีนรู ้โดยวธิกีารสอนงานและ
การเป็นพีเ่ลีย้ง 
 กลุ่มทีศ่กึษา: กลุ่มทีศ่กึษาของงานวจิยั
ในครัง้น้ีเป็นนิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษา-
ศาสตรใ์นรายวชิาชวีวทิยา ประจาํปีการศกึษา 2557 
จํานวน 2 คน ทีค่ณะผูว้จิยัรบัผดิชอบเป็นอาจารย์
พีเ่ลีย้งวชิาเอก ซึง่มคีวามสมคัรใจในการใหข้อ้มูล
การวจิยั เป็นเพศหญิง 2 คน ได้แก่ “หน่ึง” และ 
“สอง” โดยชื่อทีใ่ชใ้นงานวจิยัน้ีเป็นนามสมมตเิพื่อ
รกัษาสทิธิข์องกลุ่มทีศ่กึษา 
“หน่ึง” เป็นนิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพี
ศกึษาศาสตรเ์พศหญงิ อายุ 24 ปี เรยีนจบปรญิ-
ญาตรจีาก คณะวทิยาศาสตร ์สาขาชวีวทิยา (พฤกษ-
ศาสตร์) มหาวิทยาลัยของรัฐบาลในกรุงเทพ 
มหานคร มคีะแนนเฉลีย่ 3.25 ปัจจุบนักาํลงัศกึษา
ต่อในสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ศกึษา (ชีววิทยา) มี
คะแนนเฉลีย่สะสม 3.91  
“สอง” เป็นนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศกึษาศาสตรเ์พศหญงิ อายุ 24 ปี เรยีนจบปรญิญา
ตรีจาก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหา 
วทิยาลยัของรฐับาลในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็น
คนละแห่งกบั “หน่ึง” คะแนนเฉลีย่ 3.28 ปัจจุบนั
กําลงัศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
(ชวีวทิยา) มคีะแนนเฉลีย่สะสม 3.89 
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษา-
ศาสตร์ทัง้ 2 คนกําลังศึกษาในหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑติ ในโครงการ สควค.โดยนิสติ
ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนทัง้หมด 47 หน่วยกติ ในขณะ
ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์นิสิตได้
ลงทะเบยีนเรยีนไปแลว้ 22 หน่วยกติ ไดผ้่านการ
เรยีนในวชิาทีเ่กีย่วกบัการศกึษา เช่น การพฒันา
หลกัสูตรวทิยาศาสตร ์วธิกีารสอนชวีวทิยา การ
สรา้งและใชส้ือ่การสอนวชิาวทิยาศาสตร ์ระเบยีบ
วธิวีจิยั การวจิยัเชงิปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์
ในห้องเรียน การวดัและประเมินผลวิชาวิทยา-
ศาสตร ์วทิยานิพนธ ์
 เครือ่งมอืการวจิยั: แบ่งออกเป็น 2 ประ-
เภท ดงัน้ี 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการจดัการเรียนรู้ 
คอื แผนการสอนเรื่อง อาณาจกัรสตัว ์ดว้ยทฤษฎี
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (2560) 
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ความหลากหลายของการเรยีนรู ้ซึง่เป็นแผนการ
สอนทีนิ่สติฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษาศาสตร์
ทัง้ 2 คน และคณะผู้วิจ ัยร่วมกันปรับปรุงโดย
ไดร้บัการอนุญาตจาก Kuhapensang et al. (2013) 
ประกอบดว้ยแผนการสอนจํานวน 6 แผน ใชเ้วลา
ในการสอน 9 คาบ (คาบละ 50 นาท)ี 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูลประ-
กอบดว้ย 
  2.1 บนัทกึหลงัสอนของนิสติฝึกประ-
สบการณ์วชิาชพีศกึษาศาสตร ์นิสติบนัทกึขอ้มูล
ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิและสะทอ้นความคดิเหน็เกีย่ว-
กบัวิธีการสอนในการสอนครัง้นัน้ในด้านสิ่งที่ได้
เรยีนรู้ การบรรลุวตัถุประสงค์การเรยีนรู้ทีต่ ัง้ไว ้
รวมถงึปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
  2.2 บนัทกึการสงัเกตการสอนของ
ครูพีเ่ลีย้ง ครูพีเ่ลีย้งบนัทกึขอ้มูลระหว่างการสอน
ในประเด็นหลัก 2 ประเด็น ได้แก่ ผลของการใช้
เทคนิควธิกีารสอนในแต่ละขัน้ตอน และพฤตกิรรม
ของนักเรยีนและนิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึ-
ษาศาสตร ์และบนัทกึเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ใน
หอ้งเรยีน 
  2.3 แบบทดสอบเรื่อง อาณาจกัร 
สตัว ์ซึง่เป็นแบบทดสอบแบบเตมิคาํทีไ่ดร้บัอนุญาต
การใชจ้าก Kuhapensang et al. (2013) 
  2.4 อนุทินของนักเรียน เป็นการ
เขยีนสะทอ้นความคดิเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการ
สอนของนิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษาศาสตร ์
โดยให้เขยีนในประเด็นหลกั คือ สิง่ที่ได้เรียนรู้ 
ความคดิเหน็ต่อกจิกรรมการเรยีนการสอน และ
ขอ้เสนอแนะ 
  2.5 แบบบนัทกึขอ้มูลการสมัภาษณ์ 
บนัทกึขอ้มูลจากการสมัภาษณ์นิสติฝึกประสบ-
การณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ในกรณีที่ข้อมูลจาก 
บนัทกึหลงัสอน บนัทกึการสงัเกตการสอนของครู
พีเ่ลีย้ง ยงัขาดขอ้มูลทีเ่ป็นประเดน็สาํคญัหรอืขอ้- 
มลูทีไ่ดย้งัขาดความชดัเจน 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู: เริม่ต้นจากการ
สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured in-
terviews) เกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจของนิสติฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีศกึษาศาสตรท์ีม่ต่ีอการจดัการ 
เรยีนรูท้ฤษฎคีวามหลากหลายของการเรยีนรู ้หลงั 
จากนัน้ คณะผูว้จิยัใหนิ้สติร่วมประชุมเพื่ออธบิาย
แนวทางการจดัการเรยีนรูด้ว้ยทฤษฎคีวามหลาก 
หลายของการเรยีนรู ้อธบิายแผนการจดัการเรยีนรู้
ในภาพรวม ปัญหาที่เคยเกดิขึน้ และให้นิสตินํา
แผนการจดัการเรยีนรู ้เอกสารประกอบการสอน 
สื่อการสอน และกจิกรรมการเรยีนรูจ้ากแผนการ
จดัการเรยีนรู ้เรื่อง อาณาจกัรสตัว ์ไปศกึษา โดย
นิสิตสามารถปรับปรุงแผนการสอนตามหน่วย
การเรียนรู้เรื่องอาณาจกัรสตัว์ให้สอดคล้องกับ
บรบิทของนักเรยีน ซึง่นิสติสอนอย่างต่อเน่ืองเป็น
เวลา 9 คาบในระหว่างทีนิ่สติจดัการเรยีนรู ้คณะ 
ผูว้จิยัเขา้สงัเกตการสอนแบบมสี่วนร่วม (partici-
pant observation) ในฐานะครพูีเ่ลีย้งของนิสติ และ 
จดบนัทกึการสงัเกตการสอน หลงัจากการสอน
ของนิสติจบลง นิสติตอ้งเขยีนบนัทกึหลงัสอนทุก
ครัง้ ในส่วนของอนุทินได้แบ่งให้นักเรียนเขยีน
ทัง้หมด 6 ครัง้ ตามจํานวนแผน ครัง้ละประมาณ 
5 คน ในกรณีทีข่อ้มูลยงัไม่ชดัเจน คณะผูว้จิยัจะ
สมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (non-structured 
interview) โดยสมัภาษณ์นิสิตฝึกประสบการณ์
วชิาชพีศกึษาศาสตรใ์นช่วงเวลาประชุมเตรยีมการ
สอน ประชุมหลงัการสอน และสมัภาษณ์นกัเรยีน
ในระหว่างเรยีนหรอืทาํกจิกรรม หรอืช่วงหลงัเรยีน 
สาํหรบัแบบทดสอบเรื่องอาณาจกัรสตัว ์ นกัเรยีน
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ทาํหลงัจากทีจ่บหน่วยการเรยีนน้ีแลว้ประมาณ 3 – 
4 วนั 
 การวเิคราะหข์อ้มูล: หลงัจากเกบ็รวบ-
รวมขอ้มูลเสรจ็เรยีบรอ้ย นําขอ้มูลจากเครื่องมอื
ต่าง ๆ มาวเิคราะห ์ดงัน้ี 
 1. วเิคราะหเ์น้ือหาโดยอ่านบนัทกึหลงั
สอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษา 
ศาสตร ์บนัทกึการสงัเกตการสอนครูพีเ่ลีย้ง อนุ-
ทนิของนกัเรยีนและขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง จากนัน้จัดกลุ่มข้อมูลและ
สรุปเพื่อให้ได้หวัข้อใหญ่ (themes) นอกจากน้ี
สรา้งความน่าเชื่อถอืของขอ้มูลโดยการวเิคราะห์
ขอ้มูลแบบสามเสา้ (triangulation) จากการอ่าน
และสรุปขอ้มลูทีไ่ด ้
 2. วิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียน
จากแบบทดสอบเรื่อง อาณาจกัรสตัว์ โดยนับคะ-
แนนทีต่อบถูกต้องของนักเรยีนแต่ละคน แลว้แบ่ง
จํานวนนักเรียนตามช่วงคะแนนโดยคิดระดบัผล
การเรียนเป็น 8 เกรด และหาร้อยละของจํานวน
นกัเรยีนทีไ่ดค้ะแนนในแต่ละระดบั 
 
ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 1. ผลการพฒันาความเขา้ใจและการ 
นําไปใช้ของแผนการจดัการเรียนรู้เรื่องอาณา-
จักรสตัว์ด้วยทฤษฎีความหลากหลายของการ
เรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษา 
ศาสตร ์
 จากการสมัภาษณ์นิสติฝึกประสบการณ์
วชิาชพีศกึษาศาสตรท์ัง้ 2 คนในช่วงก่อนใชแ้ผน 
การจดัการเรยีนรูเ้รื่อง อาณาจกัรสตัว ์ดว้ยทฤษฎี
ความหลากหลายของการเรยีนรู้ พบว่า นิสติทัง้ 
2 คนไม่เคยรูจ้กัทฤษฎคีวามหลากหลายของการ
เรยีนรู ้และมแีนวทางในการสอนเรื่อง อาณาจกัร
สตัวแ์บบเดมิ คอื บรรยายประกอบการแสดงตวั-
อย่างภาพสตัว์ ให้นักเรียนสงัเกตตัวอย่างสตัว์
ตามทีแ่บบเรยีนกาํหนด หรอือาจหาวดีทิศัน์เกี่ยว- 
กบัสตัวน์ัน้ ๆ ใหน้กัเรยีนสงัเกตเพื่อเป็นการสรุป
ความรู้เมื่อเรยีนจบในแต่ละไฟลมั ซึ่งสอดคล้อง
กับบันทึกการสงัเกตการสอนของครูพี่เลี้ยง ที่
พบว่า ในการสอนเรื่อง อาณาจกัรพชื และฟังไจ 
นิสติสอนโดยการบรรยายประกอบสไลด์อิเลก็-
ทรอนิกส์ และนําพืชจําพวกเฟิน มอส และเหด็
บางชนิดเท่าที่หาได้มาใช้เป็นตวัอย่างประกอบ
ใหน้ักเรยีนสงัเกตและบนัทกึขอ้มลู ซึง่หลงัจากที่
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ได้
เรยีนรู้เกี่ยวกบัทฤษฎคีวามหลากหลายของการ
เรียนรู้ และได้สอนตามแผนการจดัการเรียนรู้
เรื่อง อาณาจกัรสตัว ์ทําใหนิ้สติฝึกประสบการณ์
วิชาชีพศึกษาศาสตร์ได้พฒันาความเข้าใจและ
การนําไปใชข้องแผนการจดัการเรยีนรูเ้รื่อง อา-
ณาจกัรสตัวด์ว้ยทฤษฎคีวามหลากหลายของการ
เรยีนรู ้ดงัน้ี 
  1.1 นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศกึษาศาสตร์เลอืกและใช้สื่อการเรยีนรู้ได้หลาก 
หลายและเหมาะสมมากขึน้ 
   จากการสงัเกต พบว่า ก่อนหน้า 
น้ี นิสติมกัเลือกใช้สื่อการเรียนรู้หน่ึงชิ้นต่อการ
อธิบายเน้ือหาหน่ึงเรื่อง เช่น ใช้วีดิทัศน์เพียง
เรื่องเดยีวในการสรุปเน้ือหาหลงัเรยีน หลงัจากที่
นิสตินิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษาศาสตร์
ไดเ้รยีนรูท้ฤษฎคีวามหลากหลายของการเรยีนรู ้
พบว่า นิสติมคีวามพยายามเลอืกและใช้สื่อการ
เรยีนรูท้ีห่ลากหลายและสามารถใชไ้ดอ้ย่างเหมาะ-
สมมากขึน้ ตวัอย่างหน่ึงทีพ่บคอื นิสติทัง้ 2 คน
พยายามช่วยกนัคน้หาวดีทิศัน์ทีม่คีวามคมชดัทัง้
ภาพและเสียง สามารถสื่อสารให้นักเรียนได้รับ
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (2560) 
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ประสบการณ์เกี่ยวกบัสตัว์ในไฟลมัต่าง ๆ ที่หาดู
ได้ยาก และเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ส่งเสริมให้
นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูม้ากขึน้ หรอือาจใชใ้นการ
กระตุ้นความสนใจให้นักเรียนเกิดความอยากรู้
อยากเรียน เช่น วีดิทศัน์การฉีดสเีรืองแสงไปที่
บรเิวณขา้งตวัฟองน้ํา สถีูกดูดเขา้ไปทางรูเลก็ ๆ 
ที่เป็นช่องน้ําเข้า (ostium) แล้วออกมาทางช่อง
ใหญ่ทีอ่ยู่ด้านบนเป็นทางให้น้ําออก (osculum) 
ทัง้น้ี “สอง” ได้บันทึกไว้ในบันทึกหลังสอนว่า 
“นักเรยีนบอกกบัดฉินัว่าดูคลปิน้ีแลว้ทําใหเ้ขา้ใจ
เลยว่า อะไรคอื ostium และ osculum และยงัขอ 
ใหเ้ปิดซํ้าเพราะอยากดูและไม่เคยเหน็อะไรแบบ
น้ีมาก่อน” หรืออีกตัวอย่างคือ การนําวีดิทัศน์
เรื่อง ปลิงดูดเลือดรักษาโรค เปิดให้นักเรียน
ดูก่อนเรียนไฟลัมแอนเนลิดา ทําให้นักเรียนมี
ความกระตือรอืร้นที่จะเรยีนรู้มากกว่าเดมิ ดงัที่ 
“หน่ึง” บนัทกึไวใ้นบนัทกึหลงัสอนว่า “นักเรยีนให้
ความสนใจกบัการชมวดีทิศัน์เรือ่งน้ีมาก เพราะ
เป็นประสบการณ์ใหม่ของนักเรยีน” นอกจากสื่อ
ประเภทวดีทิศัน์ แล้วนิสติฝึกประสบการณ์วชิา-
ชพีศกึษาศาสตร์ยงัได้เรยีนรู้การใชภ้าพน่ิง เช่น
การนําภาพสตัว์แปลก การใช้ของจริง ของตวั-
อย่าง เช่น ฟองน้ํา ปะการงั ตวัอย่างสตัวด์อง มา
ใชเ้พื่อการประเมนิผลการเรยีนทัง้ก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีน รวมถงึการใชส้ื่ออย่างหลากหลายเพื่อ
เร้าความสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้ของนัก-
เรยีน จากบนัทกึการสงัเกตการสอนของครูพีเ่ลีย้ง
พบว่า นิสติเรยีนรูท้ีจ่ะนําภาพถ่าย ภาพลายเสน้ 
และของตวัอย่าง มาวางร่วมกนัในแต่ละฐานหมุน
ของสตัวค์ลาสต่าง ๆ ในไฟลมัอารโ์ทรโพดา เพื่อ 
ให้นักเรยีนสงัเกตขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทีห่ลาก 
หลาย และเกดิการเรยีนรู้ทีม่ากขึน้ ซึ่งการเลอืก 
ใชส้ื่อการเรยีนรูน้ัน้มคีวามสาํคญัมากกบัการเรยีนรู้
ตามทฤษฎคีวามหลากหลายของการเรยีนรู ้สอด-
คลอ้งกบังานวจิยัของ Pang and Marton (2005) 
ที่พบว่า การเลอืกใช้สื่อการสอนที่มคีวามหลาก 
หลายและจํานวนมาก ส่งผลให้นักเรียนเกิดการ
เรยีนรู้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งสอดคล้องกบั 
Fraser et al. (2006) ทีพ่บว่าการเลอืกใชส้ื่อวดี-ิ
ทศัน์ที่มปีระสทิธภิาพและตรงกบัเป้าหมายของ
การเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความ
เขา้ใจเน้ือหาทีเ่รยีนไดด้มีากยิง่ขึน้ 
  1.2 นิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศกึษาศาสตร ์ตรวจสอบความรูเ้ดมิของนกัเรยีน
เพื่อใช้ในการปรับแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสม
มากขึน้ 
   คณะผู้วิจยัพบว่า แม้จะมแีผน 
การเรยีนรู้ต้นแบบและผ่านการหาประสทิธภิาพ
แล้วกต็าม นิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีศึกษา-
ศาสตรย์งัมคีวามพยายามในการนําผลการตรวจ-
สอบความรูเ้ดมิของนักเรยีนมาใชใ้นการปรบัแผน 
การจดัการเรยีนรูใ้นบางส่วนเพื่อใหเ้หมาะสมกบั
นักเรียนที่นิสติสอน ในช่วงแรกของการจดัการ
เรยีนรูข้องนิสติทัง้ 2 คน พบว่า นกัเรยีนทุกคนมี
ผลคะแนนของการทําแบบทดสอบก่อนเรยีนไม่
ผ่านเกณฑ ์“หน่ึง” และ “สอง” รูส้กึว่า ขอ้สอบนัน้
ยากเกินไป โดย “สอง” กล่าวว่า “ใครทีไ่ม่เคย
เรยีนกท็าํขอ้สอบแบบน้ีไม่ไดอ้ยู่แลว้” คณะผูว้จิยั
จงึใหล้องทดสอบก่อนเรยีนใหม่โดยปรบัใหง้่ายลง 
ทัง้น้ีคะแนนสอบในครัง้แรกจะใชใ้นการรายงาน
ผลการวจิยั (ขอ้ที่ 2) ส่วนการทดสอบใหม่น้ีทํา
เพื่อเป็นการยืนยนัว่า นักเรียนไม่มีความรู้จริง
หรอืไม่ ในการทดสอบใหม่นิสติทัง้สองไดป้รบัให้
นักเรียนสงัเกตภาพสตัว์ และตอบว่า เป็นสตัว์
หรอืไม่ ถ้าภาพนัน้เป็นสตัว ์มนัมชีื่อว่าอะไร ซึ่ง
พบว่านักเรยีนมเีขา้ใจผดิเกี่ยวกบัสตัว์ค่อนข้าง 
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มาก และไม่รูจ้กัสตัวท์ีค่วรรูจ้กัอกีหลายชนิด เช่น 
นักเรยีนคดิว่าฟองน้ําหนิปูนคอืปะการงั หรอืคดิ
ว่าฟองน้ําไม่ใช่สตัว์ และยงัคิดว่ากลัปังหาและ
ดอกไมท้ะเล เป็นปะการงั นอกจากน้ีนักเรยีนคดิ
ว่าแม่เพรยีงคอืตะขาบ เขยีดงูคอืปลาไหล และมี
บางส่วนทีต่อบว่าสิง่มชีวีติเหล่าน้ีไม่ใช่สตัว ์ไดแ้ก่ 
เพรยีงหวัหอม ฟองน้ําแกว้ เขยีดงู ลิน่ทะเล และ 
แอมฟิออกซสั ซึง่การทีนิ่สติมคีวามเขา้ใจความรู้
เดมิของนักเรยีนจะช่วยให้สามารถวางแผนการ
สอนไดเ้หมาะสมมากขึน้ เช่น การทีรู่ว้่านักเรยีน
ไม่รู้จกัสตัว์ประเภทใด หรอืรู้ว่าเป็นสตัว์แต่นัก- 
เรยีนจดัอยู่ในไฟลมัไม่ถูกต้อง นิสติฝึกประสบ-
การณ์วชิาชพีศกึษาศาสตรจ์ะปรบัและเสรมิเพิม่ 
เติมใหน้ักเรยีนได้รบัประสบการณ์ใหม่ทีถู่กต้อง 
ดังตัวอย่างบันทึกหลังสอนของ “หน่ึง” ที่ว่า 
“ระหว่างทีดู่วดีโิอ ฉันได้ถามคําถามเพิม่เติมทํา
ให้นักเรียนดูวดีิโออย่างมจีุดหมายมากขึ้น และ
ทา้ยคาบไดม้กีารถามคําถามเพือ่ทบทวนความรู้
ของนักเรียนเกีย่วกับสตัว์ในไฟลัมพอริเฟอรา
และไนดาเรยีอกีครัง้ ซึง่นกัเรยีนสว่นใหญ่สามารถ
ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง และเขา้ใจเพิม่มากขึ้นกว่า
ช่วงก่อนเรียน” นอกจากน้ี “สอง” ได้ปรับเพิ่ม
กิจกรรมการเรียนรู้เช่นกนั ดงัปรากฏในบนัทกึ
หลงัสอนที่ว่า “เมือ่ดฉิันทราบว่า นักเรยีนคดิว่า
ดอกไม้ทะเลไม่ใช่สตัว์ เพราะนักเรยีนคิดว่ามนั
เคลือ่นทีไ่ม่ได้ ดิฉันจึงไปหาคลิปดอกไม้ทะเล
เคลือ่นทีห่นีดาวทะเลมาใหน้ักเรยีนด”ู สิง่ที่นิสติ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษาศาสตรท์ัง้ 2 คนได้
เรยีนรูจ้ากการสอนตามทฤษฎคีวามหลากหลายใน
การเรยีนรู้ครัง้น้ี สอดคล้องกบัที่ Mason (2011) 
ซึง่พบว่า ประสบการณ์เดมิของนักเรยีนเป็นตวั-
ช่วยให้ครูสามารถวางแผนการจดัการเรยีนรู้ได้
ตรงตามความตอ้งการของนกัเรยีน 
  1.3 นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศกึษาศาสตร์วางแผนและการนําประสบการณ์ 
การเรยีนรูไ้ปใชม้ากขึน้ 
   คณะผูว้จิยัพบว่านักเรยีนใชข้อ้-
มลูลกัษณะโครงสรา้งภายนอกในการตดัสนิว่าสตัว์
ทีต่นสงัเกตเป็นสตัวช์นิดเดยีวกบัทีต่นรูจ้กั ซึง่ขอ้- 
มูลเหล่าน้ีไดจ้ากการทีนิ่สติตรวจแบบฝึกหดัทีใ่ห้
นักเรยีนสงัเกตภาพสตัว ์4 ชนิด ไดแ้ก่ ปูเสฉวน 
ตะขาบ พยาธติวัตดื และหอยทาก แลว้ถามว่าสตัว์
ชนิดใดอยู่ในไฟลมัเดยีวกนั ซึง่คําตอบทีถู่กต้อง
คอื ปเูสฉวนกบัตะขาบ (ไฟลมัอารโ์ทรโพดา) แต่
พบว่าคําตอบของนักเรยีนส่วนใหญ่ตอบว่าปูเส-
ฉวนกบัหอยทากเพราะมกีระดอง หรอืมเีปลอืก
เหมอืนกนั และตอบว่าตะขาบกบัพยาธติวัตดืเป็น
สตัว์ไฟลัมเดียวกันเพราะมีลําตัวเป็นปล้อง ๆ 
เหมอืนกนั จากปัญหาทีเ่กดิขึน้ คณะผูว้จิยัพบว่า
นิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษาศาสตรม์คีวาม
พยายามในการนําตวัอย่างสตัวท์ีม่ลีกัษณะคลา้ย
กบัสตัว์ในไฟลมัหรอืคลาสหน่ึงแต่กลบัเป็นสตัว์
อกีไฟลมัหรอืคลาสหน่ึง หรอืสตัว์แปลก ๆ มาใช้
ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน เช่น 
นิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษาศาสตรไ์ดนํ้า
คลปิวดีทิศัน์เรือ่งหววีุน้ (Ctenophora) มาใหน้กั-
เรยีนดูหลงัจากที่นักเรยีนรู้จกัทุกไฟลมัแล้ว พบ 
ว่า นักเรยีนทุกคนในหอ้งเรยีนตอบว่าหววีุน้เป็น
สตัว์ในไฟลมัไนดาเรยี (Phylum Cnidaria) หรอื
อาจตอบว่าเป็นสตัวพ์วกเดยีวกบัแมงกะพรุน แต่
หลงัจากที่นักเรียนสบืค้นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจงึ
เข้าใจว่า หวีวุ้นไม่ได้อยู่ในไฟลัมเดียวกบัแมง 
กะพรุน เพราะหนวดของ หววีุน้ไม่มเีขม็พษิ และ
ทางเดนิอาหารเป็นแบบสมบูรณ์ ซึง่ไม่ใช่ลกัษณะ
สาํคญัของสตัวใ์นไฟลมัไนดาเรยี อกีตวัอย่างหน่ึง
คอืนําภาพกิง้กอืมงักรสชีมพู (Desmoxytes pur-
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (2560) 
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purosea) โดยยงัไม่บอกชื่อของสตัว์ให้นักเรยีน
ทราบ เพื่อใหน้กัเรยีนคาดเดาคาํตอบจากชื่อโดย
ไม่ได้สังเกตลักษณะรยางค์ของสัตว์ จากการ
แสดงภาพดงักล่าว นิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพี
ศกึษาศาสตร ์พบว่า นกัเรยีนสว่นใหญ่ตอบเหมอืน 
กนัว่าสตัว์ในภาพคอื ตะขาบ แต่มนีักเรยีนบาง 
สว่นทีต่อบว่าเป็นกิง้กอื เพราะสงัเกตจากจํานวน
รยางคท์ีม่ ี2 คู่ต่อ 1 ปลอ้ง เมื่อนักเรยีนเริม่สงัเกต
ลกัษณะดงักล่าวจงึเขา้ใจว่าทาํไมสตัวท์ีค่ลา้ยตะ-
ขาบจึงมีชื่อว่ากิ้งกือมังกรสีชมพู จากการสมั-
ภาษณ์นิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษาศาสตร์
ในช่วงการประชุมหลงัสอน พบว่า นิสติทัง้ 2 คน
มคีวามเขา้ใจถงึวธิกีารทีค่รูต้องวางแผนเพื่อเตรยีม
หาสถานการณ์ไปใชใ้นการเรยีนการสอนเพื่อให้
นักเรยีนเหน็ความแตกต่างของลกัษณะสาํคญัใน
สตัว์แต่ละไฟลัมและนําประสบการณ์ที่ได้จาก
การเรยีนรูไ้ปใชต้ดัสนิว่าสตัวช์นิดนัน้อยู่ในไฟลมั
ใด การที่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษา- 
ศาสตร์มคีวามตระหนักถึงการวางแผนและการ
นําประสบการณ์การเรยีนรู้ไปใช้มากขึน้กว่าแต่
ก่อนนัน้ แสดงถงึความเขา้ใจทีม่ต่ีอจดัการเรยีนรู้
ตามทฤษฎคีวามหลากหลายในการเรยีนรู ้เพราะ
มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Pang et al. (2006) 
ที่พบว่า ในการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีความ
หลากหลายในการเรยีนรู้ ครูมคีวามจําเป็นต้อง
วางแผนล่วงหน้าเพราะจะต้องเตรยีมตวัอย่างทีม่ี
ความหลากหลายมาใหน้ักเรยีนวเิคราะห ์ทัง้น้ี Lo 
(2012) ได้เสริมว่านักเรียนจะต้องฝึกใช้ประสบ 
การณ์ทีพ่วกเขาไดร้บัจากการเรยีนรูใ้นการตอบ
คาํถามหรอืวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจ
และความคงทนของความรูท้ีต่นเขา้ใจวา่เป็นสิง่ที่
ถูกตอ้ง 
  1.4 นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศึกษาศาสตร์ประเมนิผลการเรียนด้วยวธิกีารที่
หลากหลายและนําผลการประเมนิไปแกไ้ขความ
เขา้ใจผดิของนกัเรยีน 
   คณะผู้วิจยัพบว่านิสติฝึกประ-
สบการณ์วชิาชพีศกึษาศาสตรม์คีวามพยายามที่
จะประเมนิผลการเรยีนดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย
และนําผลการประเมนิไปแกไ้ขความเขา้ใจผดิของ
นักเรยีน วธิกีารประเมนิผลทีใ่ชใ้นการวดัความรู้
ความเขา้ใจของนกัเรยีนทีพ่บจากการสงัเกตการ
สอนร่วมกบัการวเิคราะห์เน้ือหาจากแผนการสอน
รายคาบและบนัทกึหลงัสอนของนิสติฝึกประสบ 
การณ์วชิาชพีศกึษาศาสตร ์ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการกบันกัเรยีนเป็นรายบุคคล การ
ถามคําถามในช่วงประเมนิผลก่อนหมดเวลาเรียน 
10 นาท ีการใหน้กัเรยีนสงัเกตภาพสตัวน์านาชนิด
แลว้ตอบว่าสตัวเ์หล่านัน้อยู่ในไฟลมัใด การตอบ
คาํถามในใบงาน การใหน้กัเรยีนจดักลุ่มสิง่มชีวีติ
จากภาพสตัวน์านาชนิด การใหน้กัเรยีนวาดภาพ
มด ป ูแมงมุม แมงดาทะเล ตะขาบ และกิง้กอื เพื่อ
วดัและประเมินความเข้าใจเกี่ยวกบัรูปร่างและ
จํานวนรยางค์ของสตัว์ในคลาสต่าง ๆ ในไฟลมั
อาร์โทรโพดา การให้นักเรยีนเขยีนไดโคโตมสัคยี ์
(dichotomous key) และนําเสนอหน้าห้องเรียน 
เพื่อวดัและประเมนิผลความเขา้ใจเรื่อง ไฟลมัคอร-์
ดาตา การให้เพื่อนประเมนิผลงานของเพื่อน และ
การทําแบบทดสอบเมื่อเรยีนจบ ในดา้นการปรบั
ประสบการณ์การเรียนรู้ พบว่านิสติฝึกประสบ 
การณ์การวชิาชพีศกึษาศาสตร์มคีวามตระหนัก
ในการนําผลการประเมินของนักเรียนเป็นราย 
บุคคลและภาพรวมทัง้หอ้งเรยีนไปสะทอ้นใหน้ัก-
เรยีนรู้ถึงความเขา้ใจผดิที่เกดิขึน้ สอดคล้องกบั
ขอ้ความสว่นหน่ึงจากบนัทกึหลงัสอนของ “หน่ึง” 
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ว่า “ดฉิันพบว่านักเรยีนวาดรูปมดลําตวัม ี3 ส่วน 
คอื หวั อก ท้อง แต่ทุกส่วนมรียางค์ 1 คู่ ซึง่เป็น
ความเขา้ใจผดิ จงึไปบอกใหน้ักเรยีนไปสงัเกตด ีๆ 
ว่ารยางค์ทัง้ 3 คู่ของมดอยู่ทีส่่วนใด” และจาก
บนัทกึหลงัสอนของ “สอง” ว่า “จากการเขยีนได-
โคโตมสัคยี์ของนักเรยีน พบว่า นักเรยีนมคีวาม
คลาดเคลือ่นในการใชเ้กณฑจ์าํแนกประเภทสตัว ์
เช่น พบว่านักเรียนจัดค้างคาวและนกอยู่กลุ่ม
เดียวกนัโดยใช้เกณฑ์มีปีกเหมือนกนั จึงให้ทุก
กลุ่มนํากระดาษทีเ่ขยีนไดโคโตมสัคยีแ์ปะไวบ้น
โต๊ะแลว้ใหเ้พือ่น ๆ เดนิเวยีนเป็นฐานเพือ่ไปตรวจ 
สอบผลงานของเพือ่น ๆ และช่วยกนัสรุปอกีครัง้”  
จากข้อมูลที่กล่าวมานัน้แสดงให้เหน็ว่านิสติฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีศกึษาศาสตรม์คีวามตระหนัก
ในการประเมนิและการปรบัประสบการณ์การเรยีนรู้
ของนกัเรยีนเพิม่มากขึน้ ซึง่เป็นการแสดงใหเ้หน็
ถงึความเขา้ใจและความสามารถในการนําไปใช้
ของนิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพี เพราะสิง่ทีท่ ัง้ 
2 คนมคีวามเขา้ใจเพิม่ขึน้นัน้มคีวามสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ Pang et al. (2006) และ Fraser et al. 
(2006) ที่กล่าวถึงแนวทางสําคัญในการจดัการ
เรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีวามหลากหลายของการ
เรยีนรูว้่า ครูควรใชว้ธิกีารประเมนิทีห่ลากหลาย
เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของนักเรยีนแต่ละคน 
เช่น การสมัภาษณ์ การทาํแบบทดสอบ 
  1.5 นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศกึษาศาสตร ์มเีจตคตทิีด่ต่ีอการจดัการเรยีนรูเ้รื่อง 
อาณาจกัรสตัว์ ด้วยทฤษฎีความหลากหลายใน
การเรยีนรู ้
   จากการสัมภาษณ์ความรู้สึก
หลังจากที่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษา 
ศาสตรไ์ดผ้่านการปฏบิตักิารสอนดว้ยการจดัการ
เรียนรู้เรื่อง อาณาจักรสัตว์ ด้วยทฤษฎีความ
หลากหลายของการเรยีนรู ้พบว่า นอกจากมคีวาม
เขา้ใจและสามารถนําไปใช้ในการฝึกปฏบิตัิการ
สอนไดด้ ีนิสติยงัมทีศันคตทิีด่ต่ีอทฤษฎคีวามหลาก 
หลายของการเรยีนรู ้ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลทีไ่ด้
จากการสมัภาษณ์ “หน่ึง” ว่า “ช่วงทีส่อนเรือ่ง อาณา-
จกัรสตัว ์แมว้่าเน้ือหาในการสอนจะมากแต่ส่วน-
ใหญ่จะมกีจิกรรมให้นักเรยีนได้ทําค่อนขา้งมาก
และตวักจิกรรมกม็คีวามหลากหลาย มกีารทบทวน
ความรูใ้นเรือ่งทีเ่รยีนอยู่เสมอ ซึง่เป็นกจิกรรมการ
เรยีนทีเ่น้นใหน้กัเรยีนไดม้สีว่นร่วมในการหาความรู้
ดว้ยตนเอง ไดส้บืคน้ขอ้มูลเอง มกีารอภปิรายร่วม 
กนัจากสิง่ทีใ่หน้กัเรยีนไดส้บืคน้ มกีารจดัเป็นฐาน 
ความรูเ้ป็นฐานหมุน ซึง่เป็นกจิกรรมทีท่ําใหน้ัก-
เรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีน และจากการ
ทีน่ักเรียนได้ลงมอืทํา ได้สบืค้นข้อมูลเองทําให้
นกัเรยีนสามารถจดจาํเน้ือหาไดด้ยีิง่ขึ้น รูส้กึว่าการ
สอนแบบน้ีทาํใหก้ารเรยีนการสอนมคีวามน่าสนใจ
มากขึ้น และสามารถสอนไดท้นัเวลา”  ซึง่ “สอง” 
กใ็หส้มัภาษณ์ในแนวทางเดยีวกนัว่า “ดฉิันชอบ
การสอนอาณาจกัรสตัวม์าก เพราะการสอนในทุก
คาบ นกัเรยีนจะไดเ้รยีนรูผ้่านการทาํกจิกรรม  ได้
ศกึษาจากตวัอย่างจรงิ ได้สบืเสาะหาความรู้ด้วย
ตนเอง โดยมดีฉิันเป็นคนช่วยเหลอืยามทีน่ักเรยีน 
เกิดข้อสงสยั และทีช่อบทีสุ่ดคือดฉิันไม่ต้องยนื
บรรยาย เพราะนักเรยีนไม่ค่อยสนใจ บางคนกห็ลบั 
แต่การสอนแบบน้ีทุก ๆ คาบ นกัเรยีนจะตอ้งมกีาร
เคลือ่นที ่นักเรยีนไม่หลบั และเกดิคําถามตลอด 
เวลา ซึง่ขณะทีส่อนแบบบรรยายนัน้ นักเรยีนมกั
ไม่ค่อยมคีําถาม สาํหรบัความรูส้กึหลงัสอนเรือ่ง
อาณาจกัรสตัวจ์บนัน้ รูส้กึดใีจกบัผลทีเ่กดิขึ้น คอื
นักเรยีนส่วนใหญ่เรยีนรูไ้ดด้กีบัการสอนวธิน้ีี เหน็
ไดจ้ากการวดัแนวคดิของนักเรยีนหลงัการจดัการ
เรยีนรู ้นกัเรยีนสว่นใหญ่ทาํขอ้สอบไดด้ ีและดฉินั
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (2560) 
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จะพยายามนําวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบน้ีไปใชใ้น
การสอนในอนาคตต่อไป ” 
 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้านพุทธ-ิ
พสิยัของนกัเรยีนทีเ่รยีนรูจ้ากแผนการเรยีนรูร้าย
หน่วยเรื่อง อาณาจกัรสตัว ์ดว้ยทฤษฎคีวามหลาก 
หลายในการเรยีนรู ้
  จากการวเิคราะหข์อ้สอบก่อนเรยีน 
พบว่า นักเรยีนทุกคนไดค้ะแนนไม่ผ่านเกณฑร์อ้ย-
ละ 50 คอื ได้คะแนนสอบน้อยกว่า 24 คะแนน
ทุกคน หลังจากเรียนรู้ด้วยทฤษฎีความหลาก 
หลายในการเรียนรู้แล้วทําขอ้สอบหลงัเรียนซึ่ง
เป็นขอ้สอบชุดเดยีวกนักบัก่อนเรยีน คณะผูว้จิยั
สามารถสรุปผลคะแนนของนักเรียนที่เรียนกับ 
“หน่ึง” และ “สอง” ไดด้งัในตาราง 1 
ตาราง 1 จาํนวนนกัเรยีนและรอ้ยละของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นพุทธพิสิยั 
ช่วงคะแนน (รอ้ยละ) เกรด ความหมาย 
จาํนวนนกัเรยีน (ค่ารอ้ยละ) 
สอนโดย “หนึ่ง” สอนโดย “สอง” รวมทัง้หมด 
40 – 50 (80.00 ขึน้ไป) 4.0 ดเียีย่ม 25 (24.75) 29 (28.72) 54 (53.47) 
38 – 39 (75.00) 3.5 ดมีาก 5 (4.95) 7 (6.93) 12 (11.88) 
35 – 37 (70.00) 3.0 ด ี 4  (3.96) 9 (8.91) 13 (12.87) 
33 – 34 (65.00) 2.5 ค่อนขา้งด ี 0 (0.00) 2 (1.98) 2 (1.98) 
30 – 32 (60.00) 2.0 ปานกลาง 4 (3.96) 1 (0.99) 5 (4.95) 
28 – 29 (55.00) 1.5 พอใช ้ 4 (3.96) 0 (0.00) 4 (3.96) 
25 – 27 (50.00) 1.0 ผ่าน 3 (2.97) 2 (1.98) 5 (4.95) 
0 – 24 (49.00 ลงไป) 0.0 ไมผ่่าน 3 (2.97) 3 (2.97) 6 (5.94) 
รวม 48 (47.52) 53 (52.48) 101 (100.00) 
 
  จากตาราง 1 พบว่า ในช่วงหลงัเรยีน
มนีักเรยีนถงึ 54 คน (รอ้ยละ 53.47) มผีลการเรยีน
อยู่ในระดบัดเียีย่ม คอื สอบไดต้ัง้แต่ 40 คะแนน
ขึน้ไป นักเรยีนส่วนใหญ่สามารถจาํแนกประเภท
ของสตัวเ์ป็นกลุ่มไฟลมัต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง สามารถ
บอกลกัษณะเฉพาะของสตัวไ์ฟลมัต่าง ๆ และยก 
ตวัอย่างสตัวใ์นไฟลมันัน้ไดถู้กตอ้งมากขึน้ แต่ยงั
มนีกัเรยีนทีส่อบไม่ผ่าน 6 คน (รอ้ยละ 5.94) เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัผลการสอบในช่วงก่อนเรยีนแลว้ 
ทัง้ 6 คนน้ีแมจ้ะสอบไม่ผ่าน แต่กม็คีวามรูท้ีเ่พิม่
มากขึ้นกว่าก่อนเรียน แสดงว่า นักเรียนมีการ
พฒันาความเขา้ใจในเน้ือหาอาณาจกัรสตัว์ได้ดี
ขึน้ สาเหตุหน่ึงมาจากการทีน่กัเรยีนไดท้าํกจิกรรม
การเรยีนรูท้ีจ่ดัตามทฤษฎคีวามหลากหลายในการ
เรยีนรู้ ดงัตวัอย่างอนุทนิของนักเรยีนทีก่ล่าวว่า 
“ผมสามารถจดจาํและเขา้ใจว่าสตัวแ์ต่ละชนิดอยู่
ในคลาสและไฟลัมได้จากการทีค่รูนําตัวอย่างที ่
หลากหลายมาทบทวนใหใ้นช่วงก่อนเลกิคาบเรยีน” 
และอนุทนิของนักเรยีนอกีคนหน่ึงที่กล่าวถึงกจิ-
กรรมการเรยีนรูว้่า “หนูชอบการทาํกจิกรรมเวยีน
ฐานมาก ๆ ค่ะ เพราะช่วยใหห้นูและเพือ่น ๆ ได้
ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ทีต่นเองสนใจและยงัไม่รู้ ด ี
กว่าการนัง่ฟังครูสอนทุก ๆ เรือ่ง ซึง่บางเรือ่งหนู
กร็ูแ้ลว้” ดงันัน้คณะผูว้จิยัสามารถกล่าวไดว้่า การ
จดัการเรยีนรูต้ามทฤษฎคีวามหลากหลายของการ
เรียนรู้โดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษา 
ศาสตร ์ส่งผลใหน้ักเรยีนส่วนใหญ่มผีลการเรยีนที่
อยู่ในระดบัดถีึงดเียี่ยม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั
J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. Learning Vol. 8 No. 1 (2017) 
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ของ Kuhapensang et al. (2013) ที่พบว่าการ
จดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีความหลากหลายของ
การเรยีนรูท้าํใหน้กัเรยีนสว่นใหญ่มแีนวคดิวทิยา- 
ศาสตรส์งูขึน้มากกว่าก่อนเรยีนในทุก ๆ แนวคดิ 
  การส่งเสรมิการปฏบิตักิารสอนของ
นิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษาศาสตรใ์นวชิา
ชวีวทิยาเรื่อง อาณาจกัรสตัว์ ด้วยทฤษฎีความ
หลากหลายของการเรยีนรูโ้ดยวธิกีารสอนงานและ
การเป็นพี่เลีย้งในครัง้น้ีนอกเหนือจากการทีน่ัก-
เรยีนมรีะดบัผลการเรยีนที่เป็นที่น่าพงึพอใจทัง้
ต่อตนเอง ผูป้กครอง และครูพีเ่ลีย้ง ผลดงักล่าว
ยงัสะท้อนให้เหน็ถึงความสําเรจ็ในการสอนงาน
และการเป็นพี่เลี้ยงระหว่างคณะผู้วจิยัและนิสติ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษาศาสตร ์ซึง่เป็นผล
มาจากความร่วมมอื และเอาใจใส่ซึ่งกนัและกนั
ทัง้ในดา้นการพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้การ
เตรยีมสื่อการสอนที่มปีระสทิธภิาพ รวมถึงการ
ดูแลนักเรียนในห้องเรียนอย่างใกล้ชิด สาเหตุ
หน่ึงที่ต้องการสะท้อนถึงผลสําเร็จในครัง้น้ีคือ 
การทีนิ่สติฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษาศาสตร์
ให้การยอมรบัในประสบการณ์ คําอบรมสัง่สอน
ของครพูีเ่ลีย้ง การสือ่สารกนัอย่างตรงประเดน็และ
สะดวกรวดเรว็ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ รวมกบัการ
ประชุมติดตามและประเมนิการสอนทัง้หลงัเลิก
สอน และการประชุมประจําสปัดาห ์ซึ่งหลาย ๆ 
อย่างที่คณะผู้วจิยัปฏบิตัต่ิอนิสติกส็อดคล้องกบั
งานวจิยัของ Hudson (2003) ทีเ่สนอว่าคุณลกัษณะ
ของครูพี่เลี้ยงในวชิาวทิยาศาสตร์ โดยอธบิายว่า
ครูพีเ่ลีย้งควรช่วยเหลอืครูทีม่ปีระสบการณ์น้อย
ใหเ้กดิความมัน่ใจในตนเอง ควรใหโ้อกาสในการ
สะท้อนการสอนของตนเอง และให้การเสริมแรง
ทางบวก ให้กําลงัใจในการพฒันาตนเอง อีกทัง้
ถ่ายทอดทกัษะการสื่อสารและการนําอภปิรายหน้า
ชัน้เรยีน วธิกีารนําเสนอเน้ือหาความรู้ที่จําเป็น 
ให้แนวทางเกี่ยวกบัการศกึษาเอกสารหลกัสูตร 
การสร้างเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอน 
แนะนําการเตรยีมการสอน การจดัการชัน้เรียน 
ช่วยเหลอืเรื่องยุทธวธิกีารสอน ช่วยเหลอืและชีแ้นะ
เรื่องการวดัและประเมิน รวมทัง้การเป็นแบบ-
อย่างทีด่ ีการสงัเกตการจดัการเรยีนการสอนของ
และการใหข้อ้มลูป้อนกลบัหลงัจากการสอนจบลง
ทนัท ีซึ่งขอ้เสนอดงักล่าวสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ Hudson and Hudson (2010) ทีพ่บว่า ครพูี่
เลีย้งนอกจากการใหก้าํลงัใจและแรงจงูใจ ยงัตอ้ง
ถ่ายทอดประสบการณ์การสอนต่าง ๆ ใหก้บันิสติ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษาศาสตร ์เพราะนิสติ
ไม่มปีระสบการณ์ในการจดัการเรยีนการสอน และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ Hudson (2013) และ 
Liu (2014) ทีพ่บว่าการประชุมร่วมกนัในช่วงก่อน
เรยีนระหว่างครูพีเ่ลี้ยงกบันิสติฝึกประสบการณ์
วิชาชีพศึกษาศาสตร์เกี่ยวกบัการวางแผนการ
จดัการเรยีนรู ้และการสะทอ้นการสอนใหนิ้สติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ฟังหลังสอน
เหล่าน้ีช่วยพฒันาการดา้นการจดัการเรยีนรู้และ
การประสบความสาํเรจ็ของนิสติฝึกประสบการณ์
วชิาชพีศกึษาศาสตร ์
 
สรปุผลการวิจยั 
 ในการศกึษาผลของการส่งเสรมิการปฏ-ิ
บัติการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศกึษาศาสตรใ์นวชิาชวีวทิยาเรื่อง อาณาจกัรสตัว ์
ดว้ยทฤษฎคีวามหลากหลายของการเรยีนรู ้โดย
วิธีการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงครัง้น้ี สรุป
ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. หลงัจากทีนิ่สติฝึกประสบการณ์วชิา- 
ชพีศกึษาศาสตรไ์ดท้ดลองพฒันาและใชแ้ผนการ
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่1 (2560) 
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จดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีความหลากหลายของ
การเรียนรู้ พบว่า นิสติมีความตระหนักถึงความ 
สําคญัของการจดัการเรียนรู้มากขึ้นในประเดน็
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเลอืกและใชส้ื่อการเรยีนรู ้การ
เขา้ใจความรู้เดมิของนักเรยีน การวางแผนและ
การนําประสบการณ์การเรยีนรูไ้ปใช ้การประเมนิผล
และการปรบัประสบการณ์การเรยีนรู ้นอกจากน้ี
ยงัพบว่านิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษาศาสตร์
มทีศันคตทิีด่ต่ีอการจดัการเรยีนรูเ้รื่อง อาณาจกัร
สตัว ์ดว้ยทฤษฎคีวามหลากหลายของการเรยีนรู ้
 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้านพุทธ-ิ
พสิยัของนกัเรยีนทีเ่รยีนรูจ้ากแผนการเรยีนรูร้าย
หน่วยเรื่อง อาณาจกัรสตัว ์ดว้ยทฤษฎคีวามหลาก 
หลายของการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 53.47) มีระดบัคะแนนอยู่ในขัน้ดเียี่ยม 
และสอบผ่านเกณฑ ์อย่างไรกต็ามยงัมนีกัเรยีนที่
ไดค้ะแนนไม่ผ่านเกณฑอ์ยู่ 6 คน (รอ้ยละ 5.94) 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจยัไปใช้ 
 คณะผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเพื่อนําผลการ 
วจิยัไปใชป้ระโยชน์ดงัน้ี 
 1. นิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษา 
ศาสตร์สามารถใช้การจดัการเรยีนรู้ตามทฤษฎี
ความหลากหลายของการเรยีนรู ้กบัเน้ือหาสาระ
อื่น ๆ เช่น อาณาจกัรสิง่มชีวีติอื่น ๆ หรือ บท-
เรยีนทีต่้องอาศยัตวัอย่างทีห่ลากหลายเพื่อใหน้ัก-
เรยีนนําประสบการณ์ทีเ่รยีนรูม้าใช ้และเพื่อตรวจ 
สอบความเขา้ใจของตนเอง 
 2. นิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษา 
ศาสตร์สามารถใช้การจดัการเรยีนรู้ตามทฤษฎี
ความหลากหลายของการเรยีนรู ้ควรใหค้วามสาํคญั
ต่อการเลอืกและใชส้ื่อการเรยีนรู ้การเขา้ใจความรู้
เดมิของนักเรยีน การวางแผนและการนําประสบ 
การณ์การเรียนรู้ไปใช้ การประเมินผลและการ
ปรบัประสบการณ์การเรยีนรู ้และควรรายงานผล
ของการใชก้ระบวนการเหล่าน้ีกบัครูพีเ่ลีย้ง เพื่อ 
ที่จะได้ช่วยให้คําแนะนําหรือปรบัปรุงแผนการ
สอนทีจ่ะใชใ้นการสอนครัง้ต่อ ๆ ไป 
 3. ครพูีเ่ลีย้งทีต่อ้งการใหนิ้สติฝึกประสบ 
การณ์วชิาชพีศกึษาศาสตร์ ได้ทดลองใช้วธิกีาร
จดัการเรยีนรูแ้บบใหม่ทีนิ่สติไม่เคยศกึษามาจาก
หลกัสตูรทีนิ่สติกําลงัศกึษาอยู่ใหต้ระหนกัว่าเป็น
สิง่ที่ท้าทาย ดงันัน้ครูพี่เลี้ยงจึงต้องสร้างความ
เขา้ใจถงึหลกัการ วธิกีาร รวมถงึควรสอนเป็นตวั-
อย่างให้นิสติได้สงัเกตวธิกีารจดัการเรยีนรู้ตาม
แนวคดิหรอืทฤษฎนีัน้ ๆ ก่อน จงึจะช่วยใหนิ้สติ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษาศาสตรม์คีวามเขา้ใจ
และมคีวามมัน่ใจในการจดัการเรยีนรู้ได้มากยิง่ 
ขึน้ และนอกจากน้ีครูพี่เลี้ยงควรทําความเขา้ใจ
วิธีการจัดการเรียนรู้นัน้อย่างถ่องแท้ หรือได้
ทดลองใชจ้รงิก่อนทีจ่ะนําไปถ่ายทอดใหนิ้สติฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีศกึษาศาสตร ์
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